



















(1) a.  Somebody called Mary, but I don’t know who.  
    b.  John ate something, but I don’t know what. 
 
(2)   Somebody called, but I can't tell you  who  called. 
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* 本文的完成要特別感謝蔡維天老師、劉辰生老師、林宗宏老師以及楊中玉的建議，還要感謝
審稿老師的指正，若有疏漏乃筆者之責任。 
(3)    張三打了某人，但我不知道是 誰 
              
             先行語           疑問詞 
         先行子句          刪略句 
 
(4) a.  張三打了某人，但我不知道 Pro[個體空代詞]是誰 










      
(5) a.  張三 i 騎得 [[Proi] 很累] 
 b.  張三 i 把 馬 j 騎得 [[Proi/j] 很累] 
 






(7) a.   李四正在認真唸書，但我不知道 Pro[事件空代詞]是在哪裡 
 b.   王老師大聲宣稱[李四正在認真唸書]； 
     但我不知道 Pro[事件空代詞]是在哪裡 
 c.   我聽說[小美在美國生孩子了]； 















Complex NP Constraint 
(8)    I believe the claim that he bit someone,but they don＇t know who 
(*I believe the claim that he bit).   
 
Coordinate Structure Constraint 
(9)    Irv and someone were dancing together,but I don＇t know who (*Irv 










(10) a.  [[老師當了某個人]的消息]嚇壞了大家，但我不知道是誰  




(11) a.  某人打了張三之後，老師生氣了；但我不知道是誰 
 b. *張三 ei 打了某人之後，老師生氣了；但我不知道是甚麼時候 
(12) a.  因為某人打了小美，所以老師生氣了，但我不知道是誰。 
  b. *因為 ei 張三吃了飯 e，所以老師生氣了；但我不知道是幾點 
 
2. 漢語疑問刪略句顯示的焦點現象 
                                                 
1 非常感謝審稿者建議了兩個看似反例的句子，如下： 
[[老師準備 ei 親自處理這件事]的消息]嚇壞了大家，但是沒人知道會是(在)什麼時候。 




[老師準備 ei[ Pro 親自處理這件事的消息]嚇壞了大家，但是沒人知道會是(在)什麼時候。 
[李安決定 ei [Pro 要娶湯唯之後]，大家都很期待，但是就是沒人知道會是(在)什麼時候。 
 









(13)    合適的先行語： 無定名詞組 (14a)；疑問詞 (14b) 
   不合適的先行語：專有名詞 (15a)；量化名詞組 (15b) 
 
(14) a.  張三打了某人，但我不知道是誰  (無定名詞組；合法的先行語) 
     b.  我知道他打了幾個人，但我不知道是誰 (疑問詞；合法的先行語) 
 
(15) a.  *張三打了李四, 但我不知道是誰     (專有名詞；非法的先行語) 











(16) a. *他打了四個人，但老師不知道是幾個(無定名詞組；合法先行語) 
   b. *我知道他打了幾個人，但他們不知道是幾個(疑問詞；合法先行
語) 
 
(17) a.  張三、李四、王五在打架,但我不知道是誰對誰 (專有名詞；非法) 
 b.  張三打了很多學生，但老師不知道到底是哪幾個(量化名詞組；非
法) 
 
(18) a.  他打了四個學生，但老師不知道是幾個    
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3.1 分裂句的分布  






(19) a.  是張三／誰昨天吃了蘋果(的)2       (主語焦點) 
 b.  張三是昨天／甚麼時候／在哪裡吃了蘋果(的)  (附加語焦點) 
 c.  張三昨天是吃了蘋果      (動詞組焦點) 






(20) a.  昨天某人吃了蘋果；但我不知道是誰昨天吃了蘋果(的) 
                                                 (主語焦點) 
 b.  昨天張三吃了蘋果；但我不知道張三是在哪裡吃了蘋果(的)                                 











(21) a. *張三昨天吃了是蘋果        
    b. *張三昨天吃了是甚麼 
 
(22) a.  張三昨天吃了某個東西，但我不知道是甚麼 
 b.  張三昨天吃了某個東西，但我不知道[張三昨天吃了]是甚麼 
 






















(24) a. *張三昨天去了台北了，但我不知道是怎麼樣 
 b. *張三開車，但我不知道是怎麼樣 
 
(25) a.  張三昨天是怎麼樣去了台北(的) 
 b.  張三是坐公車去了台北(的) 
 c.  張三是怎麼樣開車(的) 











(26) a.  小明 i 知道自己 i 是為什麼被罵(的)，小美 j 也知道自己*i/j 是為什
麼被罵(的) 











(27) a.  昨天吃蘋果的是張三/誰           (主語焦點) 
 b.  張三昨天吃的是蘋果/甚麼     (賓語焦點) 
 c. *張三吃蘋果的是昨天/甚麼時候     (附加語焦點) 
 d. *張三昨天的是吃蘋果3       (動詞組焦點) 
 
(28) a.  昨天某人吃了蘋果，但我不知道[吃蘋果的]是誰 








(29) a.  某人去了台北，但我不知道[去台北的]是誰 
     b.  張三打了某人但我不知道，[張三打的]是誰 
 
(30) a.  某人去了台北，但我不知道[去台北的 e]是誰 







(31) a.  昨天去台北的是李四；今天[去台北的 e]是張三 
 b.  昨天張三吃的是蘋果；今天[張三吃的 e]是香蕉 







4 在此採用的是絕對的結構平行關係，Merchant (2001)所採的 e-giveness 則是一種語意定義的
平行關係。 
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(32) a. *昨天李四去台北；今天[去台北的 e]是張三 





(33) a. *張三去台北的是甚麼時候     
     b. *張三買房子的是在哪裡 
 
(34) a.  張三去了台北，但我不知道是什麼時候 







(35) a.  張三昨天買了房子，但我不知道(是)在哪裡 









語對於移位分析的文獻除了(Hon & Chiang 1990)之外討論十分少，關於焦點
現象的討論也在近期才受到學界注意。此一分析也就沒有太多後續的討論。 
 
(36)    張三買了某個東西，但我不知道[CP OPi[+Q] [C 是 [FP 甚麼  i [F[+F] 
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(37) a.  是張三昨天去了台北 
 b.  我認為是王五喜歡藝術 
 
程度 
(38) a.  是橘子／甚麼，張三最喜歡 
     b.  張三認為是李四／誰最喜歡橘子 
 
否定 
(39) a.  是橘子／甚麼張三不喜歡 
 b.  張三認為是李四／誰不喜歡橘子 
 
對比焦點 
(40) a.  張三能來上課，但我不知道是李四／誰不能來上課 






(41) a.  某人昨天掉了錢包，但我不知道是誰在哪裡5 (多重疑問刪略) 
 b. ?是誰在哪裡掉了錢包         (分裂句) 
 c. *掉了錢包的是誰在哪裡       (準分裂句) 
  
(42) a.  張三昨天打傷了某人，但我不知道是誰為什麼 (多重疑問刪略) 
 b. *昨天張三打傷了是誰為什麼       (分裂句) 





(43) a.  某人昨天掉了錢包，但我不知道 Pro 是誰 Pro 在哪裡  
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The Derivational Source of Chinese Sluicing 
This article discusses the derivational sources of sluicing structure in 
Mandarin Chinese. It is found that Chinese sluicing observes some 
contrastive focus phenomenon. Although there are many analyses on 
Chinese sluicing, some of the analyses simply ignore focus phenomenon 
displayed in the construction. This study examines some focus-related 
constructions, namely cleft, pseudo-cleft, and focus extraction of XP as 
the sources of Chinese sluicing. And it is concluded that the focus 
extraction is less problematic as a derivational basis in many way. This 
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would mean, at least, that some focus mechanism is accurate in Chinese 
language, and sluicing is construed under the focus condition. 
 Key Words: sluicing, focus, cleft, pseudo-cleft, predication. 
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